Die Motiv des Körpers im Akt des Schreibens : Ein Vorwort zu Kafkas Erzählug ”Ein Hungerkünstler" by 木下 直也
1． カフカにおける身体と言語－欲望の欠如と「力の過剰」
「直観」(intuitus) をも，「意識」(conscientia) し「認知」(perceptio) する自














































































































































































































































































組織的破壊」die systematische Zerstörung meiner selbst は「故意でいっ
ぱいの仕業」eine Aktion voll Absicht と言われるとき１４），カフカは自ら
望んで病気になったということになるが，それは，そういう現世的「健康」










































































































のになってしまう」と訳した部分 am verkehrten Ende は「逆さまの Ende
で」，つまり「終わり＝行き着いた先で」の意味でもあり，一つ目の文の


















Kafka, Franz: Tagebücher. Hrsg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller
und Malcom Pasley. Bd. I: Text. New York/Frankfurt a.M. 1990 =
KKAT
Kafka, Franz: Nachgelassene Schriften und Fragmente II. Hrsg. von Jost
Schillemeit. Bd. I: Text. New York/Frankfurt 1992 = KKANS II
転位する身体と「書くこと」の諸相
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